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“Beş Şehir,, için
Ahn\et Hamdi Tanpmar’m 
haftalardanberi elimden diigmi- 
yeıı bu eserinden onu bir hamlede 
okuyup bitirdiğim gün bahsetme!; 
kararında idim. Ancak şimdi ve 
pek kısaca bahsedebiliyorum. Ki­
tabı öyle sevdim ve bu sevgi duy­
gusu sevginin her şekli gibi öyle­
sine kıskanç ki, aldığım engin zev­
ki paylaşmamak, tamamile keııdi 
nefsime hasretmek arzusu uzun 
zaman galebe çaldı. Bu arzuyu hâ­
lâ büsbütün yenebilmiş değilim, 
çünkü eserden yalnız bir kaç sa­
tırla bahsedebileceğim, ve bu su­
retle, âdeta bir fedakârlıktan kur­
tulmak sevincini tadarak onun 
sayfalarına sırf kendi hazzını için 
bir kere daha döneceğim.
Hakikî bir şair ve iyi bir na­
şir olan Ahmet Hamdi, kitabında 
Ankara, Erzurum, Bursa, Konya 
ve Istanbulu, başa geçirmişse de 
Anharaya konyadan sonra en kı­
sa yeri ve sona bıraktığı îstanbu- 
la en uzun kısmi vermek üzere an­
latmaktadır. En çok tstanbulda 
yaşamış olmak şartîle beş şehir­
de de bulunmuş olan muharriri, 
bu beş şehrin en çok tarihleri a- 
lâkalandırıyor. O kadar ki, hazan 
bu tarih bir sed vücuda getirdi­
ğinden şehirlerin bugünkü çehre­
lerini âdeta görmez‘olnyoruz. Ah­
met Hamdi Tanpınar geçmişin en 
güzel ve kudretli anlarım bulmak­
ta ve bize bu anların güzelliklerini 
ve ehemmiyetlerini hissettirmek­
te bilhassa muvaffak olmaktadır.
(İstanbul) faslında şark musikisi 
ve takip etmiş olduğu seyir hak­
kında söyledikleri de âdeta müs­
takil bir eserin esasım teşkil ede­
bilecek bir dolgunhığa sahip.
(Beş şehir) sekiz şehir olsa 
ve bize İzmir ve Trabzonla birlik­
te Edirneyi, bilhassa mazimizi 
Bursa kadar hâlâ aksettiren Edir­
neyi de içine alabilseydi, bu kü­
çük eserde memleket çehresinin 
en mutena hatlarını görmüş ve 
tarihin bir züptesini okumuş olur­
duk. Diğer taraftan, biraz him­
met ederse, muharrir İs tanımla 
ait kısma hazı yeni fasıllar ilâve 
ederek ayrı ve müstakil bir cilt 
vücııde getirebilir, ve vücudu ge­
tireceği bu cilt, Istanbuldan bah­
setmek için, hu haz ve bu şeref uğ 
runda h. r  dilde yazılmış eserle­
rin muha . tak ki, en hisli ve en 
bilgililerinden biri olur.
Mensup bulunduğu neslin - 
şimdiden unutulmağa başlayan - 
bir çok uzvundan çok sonra değe­
rim tanıtabildi Ahmet Hamdi 
Tanpınar, bngünkü edebiyatımız­
dan yarma intikal etmeğe davetli 
bir kaç çehreden biridir ve bu 
(beş şehir) bugünün güzel eserle­
rinden biri olarak kalacaktır. E- 
debiyat sahasında münekkitler ko- 
nuşsalardı, bu kitap Türk oku­
yucusuna bir hâdise olarak \iyli 
zaman evvel bildirilmiş bulu ur­
du. r
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